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IN F O R M A Ţ II SCU RTE
EBCOG TRAINING THE TRAINERS (TTT) WORKSHOP FOR EDUCATIONAL 
SUPERVISORS IN NEONATOLOGY, OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
The European Board and College of Obstetrics and 
Gynecology, EBCOG, a organizat evenimentul Train­
ing the Trainers Workshop For Educational Supervi­
sors in Neonatology, Obstetrics and Gynaecology, în 
perioada 20-22 iunie 2013, în oraşul Kiev, Uckraina. 
Necesitatea efectuării acestui training, a fost sublini­
ată prin importanţa evoluării continue a trainerilor şi 
implicarea acestora în oferirea cunoştinţelor şi abili­
tăţilor practice necesare persoanelor antrenate, fiind 
efectuate din mai 2013 pînă în prezent 49 TTT, în ora­
şe ca: Ankara, Atena, Berlin, Kaunas, Lisabona, Lju­
bljana, Palanga, Torino etc. Ideia primară rezidă din 
necesitatea de a hotărî şi soluţiona întrebarea de bază 
în procesul didactic -  motivarea persoanelor antrenate 
în obţinerea cunoştinţelor şi abilităţilor practice nece­
sare, care încep de la oferirea principiilor de bază în 
domeniul studiat şi evoluează prin educare continuă.
Scopul şi obiectivele urmate, în cadrul Training 
the Trainers Workshop For Educational Supervisors 
in Neonatology, Obstetrics and Gynaecology, au fost: 
de a învăţa şi ameliora abilităţile de traineri, de a de­
termina strategii pentru echilibrarea solicitărilor per­
soanelor antrenate şi cerinţele trainerilor, de a învăţa 
concepte noi în evaluarea personalităţii persoanelor 
antrenate pentru ameliorarea activităţii acestora, de a 
înţelege importanţa feedbackului pentru îmbunătăţi­
rea cunoştinţelor teoretice şi practice, de a învăţa une­
le abilităţi de comunicare şi activitatea cu persoanele 
antrenate aflate în dificultate.
In calitate de lectori au fost invitaţi: Dr. Ziva No­
vak Antolic, Specialist în Obstetrică şi Ginecologie, 
Profesor în Obstetrică şi Ginecologie, Facultatea de 
Medicină, Universitatea din Ljubljiana, Responsabilă 
pentru sistemul de instruire a trainer-ilor şi tutorilor; 
Dr. Angelique Goverde, Consutant Senior în Obste­
trică şi Ginecologie, Specialist în Medicina de Repro­
ducere, Universitatea de Medicină, Utrecht, Olanda şi 
Dr. Nuno Nogueira Martins, Specialist în Obstetrică 
şi Ginecologie, Profesor în Obstetrică şi Ginecologie, 
Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină, 
Aveiro, Portugalia, Consultant în Obstetrică şi Gine­
cologie şi în Educarea Supervisorilor, Universitatea 
Viseu, Portugalia.
Temele discutate, pe parcursul trainingului, au 
fost:
• Necesitatea feedbackului în comunicare şi eva­
luarea activităţii în echipă
• Trainingul abilităţilor practice. Modalităţi de 
învăţare şi evaluare
• Evaluarea cunoştinţelor teoretice, atitudinii şi 
abilităţilor practice în cadrul grupului de lucru, 
constituite ca şi echipă
• Evaluarea persoanelor antrenate în baza carac­
teristicilor propriei personalităţi
• Modalităţi de soluţionare a problemelor surve­
nite pe parcursul procesului de achiziţionare a 
cunoştinţelor şi abilităţilor practice necesare
• Manifestarea profesionalismul la locul de lucru
• Modalitatea şi abilitatea de a oferi veşti proa­
ste. Cum să dăm veşti proaste?
• Necesitatea supravegherii pe parcursul trainin­
gului. Monitorizare directă şi indirectă
• Bazele negocierii în situaţie de conflict, 
survenită în lucrul în echipă
• Metoda celor 6 pălării. Gândire paralelă. 
Noţiuni de bază şi necesitatea implementării 
acestora în practica cotidiană.
Trainingul a debutat şi a finalizat prin evaluarea 
cunoştinţelor în domeniul, prin efectuarea unui test şi 
expunerea propriilor opinii.
Corina Iliadi-Tulbure, Dr. în med., Asist, univ., 
Catedra Obstetrică şi Ginecologie FECMF, 
USMF Nicolae Testemiţanu
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